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1Kst.1 ' l t ,sis I )o<~ lur ; t l  dc Jus6 Iuau V i d i ~ l ,  cIirigi,la 1tur ccl [ I r .  1). I ~ :m i l i <>  (;ira11 
l{itvcntOs, leida rn la l : ~ ~ : ~ l l ~ a d  <Ir l;<:ogral'i:! t, l l i ~ t o r i : i  <Ir la l '~~ i \c rs id ; t , l  clv Iiac<.cl<>- 
~I:I, t r l  2 ~1,. j u n i o  clc 1076 y c a l i f i r a ~ l a  ,:on 5 o l ~ c ~ ~ l i r ~ 1 t r  ' '{ .utr~ l i ~ t i d t . ' '  lwr rl 'l'ri1111r1al 
qtcc l > r cs i~ l i do  p o r  VI 1)r. 1). I ~ t a 1 1  V i l a  VaIcnl Í ,  ror~n,ar<~!~ 10s l l rcs .  1). l ' t ~ ~ i l i o  1;ir:tIt 
H:iveiilSs, 1). I1<.dro kIi>l;~s I ( i l in l ta y 1). l(;iLi.l ' \r;~i. i l  l l a r t i .  ;irialia;i ba.i:iri<lo+i, 1.1) las 
l'iit.iiics di. i.stirtini.ibli r l ir<,ria di. la ~irodi i i : i : i i> i i  di. los ccrcalii* Y Ii.giiiiiliri.s. I;i 
<:volilvii\ri <Ic ntnl ius liri>iliicL<is, ;i 1,;irtir i l c  I;i ~ ~ i i ~ i i l n  i i i i a< l  t1i.I +Ii, S\' p r ; i  l u a  
i r i s ,  y i I rs< l r  tric<li;iilos del siglo X V l l  para Icis u.gtiiid<>s. Ii;lila 1 I i IO i.~i CIOIV 
l i i i s l i san  lits scrii:s t.si;i,listii.as i Iv  las l i t c i i t i : ~  d is l~or i i l i l c~ .  
Sc i s l u d i a  rri 1 VI g ~ i d u  d,: ai~lo;il,nsli~,~ir11ic11lo : i i i t i , r t< i i i i i  d i ,  I;i isl;i y la 
i . ~ i : i t i l i ; i  i l i ,  ~ v o i c < . l ~ u  11111, I'ut.rcn1 s~tl'i(.it.tltc~s para s~1isl:i~~i.r ];ir rii.<.i.siila<lcb i n i c n i n r  ili. 
S i r  la i i :  I r  a l  d ; ~  1,)s irc.. riilor, 
l u ~ d i c ~ i d i >  i I i l c< . l a r  i i , ~ i i ~  I;i Iin>ilii<:(.iOri triaiii.r;i i t ial lori l i i i i i ; i  i.r;i Sr<.riit~iilt.rii<~~~tt~ i I i , l i i i -  
1:it.i:~ 11art1 s u  1)rol) io a ~ i l ~ ~ i t l l i i ~ ~ ~ i e ~ ~ l c ~ ,  Ic , t~ i t r ld<> ~ I I C  rt.,,~rrrir l ' ~ ~ n a ~ l i ~ r t ~ ~ ~ r 1 1 ~ ~  ;i i r i l l < > r t n -  
riiilii,r i I rs<lv ~riiri.;iil<>* ~i t r t i i i i i i l r ; id<,rvs <IcI iv*Lci-ior, 1i;ir;i Ii;ili;ir I<i* <I<.s;i1i-<ixi, <.I<.i.t<,* 
i l v  I;in ; i l , i i r id ; i~ i l i~  inal;i* i.<,ii.rtias ~ Iv  I;i i. l;i Y rii.;. i >< . ; i i <> t i i .  i.;il;i~lri;li<.;i>. i ~ i< . i i l c t i -  
<,i;ts s<>I,l.i. I;I c v c ~ l ~ ~ , ~ i O ~ ~  ,t,~!~rral dr, I;I ~ ~ ~ I ~ l t ~ ~ i O r ,  i su l : t ,  l :l IL~~cIK, ,lt, , ~ L I < ,  \ l : ~ l l c~ r ra  
i.<,ri*i~liii:i i~i:is l o  q \ w  Im)d t~< : i a i  i iili<iri;il,;l 3 i i . i ~  I,r<iiliii.Li,s { l uc  10s (IUV vs lv r laba.  ! 
pist;il,a ,,>:ir <Ic I c >  q t w  s u l ~ , n i a ~  5 ~ 1 5  t i o ~ i i ; i l r h  ingrc..o>. r i t ~ l ' i l  1111 cl.Ot~it.<, d j l i < i t  I C I I  RII 
Iwl ; i~ izn iIi, ~ ~ g u s ,  I > ~ > v < > c h  i.1 i~.i; i l i l t .<.i i~i ic~~lc, i Iv  tina. ri.l;iriiniii..i <1<, di,l,i,lidi,tii.ia 
Ih l l a ~ ~ i c , ~ ~ l ~ ~  i,~sul;ir, rc%l~,.rt~~ U ~ I O ~  a r, ,cdorrs,  qu<, l ' ~ r t ! ~ : i r ~ ! ,  Ii, l ';tr?~<,>a ] u r ~ ! i ~  CIV 
I;i l ir i ivi,rhi i l  (:<>iisigii;ii,iOii. iristitiii.i;>ii i r t i l> i i r t : i~ i t i> i i i ia  v i i  1;) viil;i v i . i i~ i i i r i i i<; i  di. Iii i5l;i. 
qt tc SL. i . o r~v i r l i í >  CII  VI g r i i ~ ~ ~  dc i .m i t r o l  rrijs r r . l i r iwr i l : i l i \< ,  ili. <a i i n  rni,iiit.ril<n diirai i t<. 
, , l is  ,lc ,.,,,,a1r<> c,,:,tro hi:l<>>. 
1.11 iries i Ie s<.tciiil,i.<. di. 1070, ti la I.';ii:iiltüt ilr I'ilo*ol'i;i i I.lctrcs di, í : i i i iat  dt, 
hlal1ori.a I,:ii I'erc 1 .  l!rurwt l j r c s < ~ ~ ~ ~ i  l a  s,:va tvsi ,Ic l I i w ~ ~ ~ ~ i : ~ t u r a ,  iit<~lttd:t l i ~ t r ~ ~ o l a :  
canvi sovial i is l ia i  ;i i i i ,  iri~iiiicil,i iIc 1:iri.a <I' ir i l l i ici i<i; i ili, I1;iltiia. 1, ' "~ ,lirigidii l~r l  
(Ir. ' l ' o ~ r t r , ~  l iar<.elÍ> i 1Iegid:i ii ,l:~var,t t z n  t r i l ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ l  t ~ ~ ~ r p o s t  elk ,Irs. Salvador l,I<>lwt 
i Joan  \¡C. 
l.'aut<ir ilcrtioatra uria p r t  ~ ~ r ~ ! ~ ~ c ~ u ~ ~ : w i O  prl nrt<,,Io ~ l ' c~s t i~ , l i  1c l'cslvti. 1,;l 
plaritctjariit:rit i vliloi. t,i.oIí,gi<. i i o  t:s I r  <:i,w iliii. I'iiil<~iil dc ~ l ~ w r ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ a r  
vi>liert:iitcrririit i ~ n s  IICJ~I~WL> vi!riill>lt%, q11c1 VI, rrlolts dv ir(.ballb (11. gt:~>Cc~t(.iii s' l~ati 
donat corn n i i i d i l i e i i de i i t~  i i i i i r i t t~r l '~~r i l , lcs,  I'cr altra part  cst;< Iji,ii irltira I;i ~ i o n i i i n i  
i le I a u t o r  eri qi iar i l  a aIir<ilitar irii;ilb<:,i>I i:i<,iii.i;i c,  Iirnrii.:, iIc 5 t . i  r i c ~ i v i i  s<,rnpri. i 
u r i l  , , ,  l s i s  , ! s s i t  1 l l .  1 ,  1 ,  ,V'.<'~'~fi '~" ' ." qiir c,, 
i i  parihqusssiri. l)';i<liii I'atracvi6 ~1crriostr:lda 1i'1,:11 I'cri. l i r i i i i c t  I icr sa ii.~~- 
<leri<:i anor~ii.iiail;i I1rri:el,<.ií> ili. I'i.sl,ai i <:oiriporLii i i imi C<,<igr;ific, i qiic, alilicarit-hit 
a I%iinyola. rloria rwii si rcsultnt i i i i  i.;invi <:ii I'iitilitza<.i(, ili. i :s l ia i ,  i.o~ic:i,rdarit ; i i r i l i  
,,,, ?8,,,"i p.r,<.r:,I ,lc la s,~c~irt:,t !,,:,ll<>r,l,,i,,:i. 
1 S t i to1 1 '  s t l  l i t  1lwul1)ria dc Il icc!~<.i it iuri i  (Iv l , l cor~t~r , l  
R1iirii;iiii.r. ;i 1;1 I ili. l:ilosoSiti i 1,lvtrcs (Ic (;iut>tt ,lt, l l a l l o r c ~ i  l ' o ~ t ~ ~ l , r c ~  clv 
1070, i q ~ w  SOLI ,lirigicl:fi l>t,l 1)r. I i :f ir~<ntw l!itrvvlí> i l ' ~ ~ ~ ~ s ,  < > l ~ i t , t ~ i n t  la ~ ~ ~ ~ ~ l i S i c : ~ c i í ~  
, l ' , ~ ~ , ~ # ~ I . l , ~ , l l  c,,, l:,,,<lc. 
1.:1 tr,.l,:,ll vs,,,v,,t;it r,,,,>t:, ,Ir tres t<,,,,s, , Ir ,  prir,,rr v,,I,,,,, ,l',,lical al tcx t ,  i 
i l s  ;iIti-ci do5 ii gr:llii.s i i~l~ill<li~ ,1<)~.tirnr11taIi 
t i  i l ' i i i ics daili,, irr>iii.rc.t<,s. c.1 vci'riatgi. (Ir. (;iiit;it d<: l i2'J~:iO. I 'o l i j v<. t i~ i  
I>v"rvg,ait 6s l 'ontiar un n i i > r l i l  di. ciiit;it l>wi i id i istr ia l .  1,:s I>riti:ti v r i t ~ i i i l n .  la v i t i ta l  
prrir i i l i i>tri; i l  i Ic \I:illr>rc;l ;i 1i;irlir i1< I ' i ~ ~ r ~ l > l i i t r i Í ~  t~.;>ri,.<~-ll,pira ri.;iliir;iilo <IcI iriurli.1 
(ci!~t;tl l ~ r c ~ i ~ ~ ~ l u ~ l r i i i l  proposat p c r  (;iclrort Sj,,l>crg. \ la t c ~ s i r ~ i ~  6s vc>l ~ ~ ~ n ~ t a l t i r  ttc, 
i;in siil. I'<,xist¡.~ii.i;i 1 I i i i  i 1,cri ~lvfiuid:t l ' ~ ~ s l ~ a i  u r l j i  l~r<.i t ,- 
t i l  siiii, q tw  ~ I ~ : i n s s F ; x l ~ l i i ~ a  la pri ini,ra ri,ii~i.~ii¡.ni.i;i qu<, I > ~ ~ ~ o ~ ~ a r i ~ ~ l  xorgi- 
t l 1 i l l :  I'c!iSn>!itariirrit <.i i i tat-rari i l i :  qiic ni> Ls sir,¡> I 'cxlin.~ 
. . 
%.iii il'liii;i 1lilit;i ilr rlas(.h <I'IIII> i al l~.<v i n i c r i ~ o b :  cln IIC la vida r l i ral  i i.1- ilr 1;i 
!,,lii ,,rIt:,,,2,. 
I..I> ol,ji.i.tiii* il';iiliii.st;i S ' 1  il 'iricloiin. i l i r i r  i i i i  i.<is trl>rii. ~tcrtcral c l  
qii;il riitCii l i i l t i l  <.<,m i in pr<idiii:ti. scti:i;il i 1ii:r tarit I;,pi<.;itn<,iit 
r o r ~ ~  LI r t~su l ta t  < lc l  r !~<x lv  ~1,. prod~i<:(,ií) d < ~ r n i r ~ ! t ~ t  i (Iv IA lorrnitc,iO 50cii11 v ~ t ~ ~ ~ l i a ~ l a .  
1 1 , i r  I t i l i  S I i l  l 1 ,  l r l i Í  ,!ii,i1i.> iI'<.\- 
plotai,iO scri 1;i qur l,rvscrigili I'<irgaiiitx;i<,iit i tr:ll,sSi>nii;ii.iii iirl,arii,s. 
' 1 '  I 'cxl~lira<:i0 rs t i i  1 i i~rI ' rc l ; i~ i iv l i t  i l . 1 1  ;i,rili n16s '10 , ~ r i i f i k  q1><, 
rcro lzr i i  1i.s icor ics I,r,>li<w;i<li.s. 
l ; i i l i~i ,st  li i i a l  i.s tr;ii,tv,i i l tcsir i i l .  1ii.r u n a  I,ai idü l a  
si1u;~vi;~ ,lcls ; t rx i~xs OII >' l~: i  l r r l , a I l a l ,  :ti%¡ c o ~ t ~  >rrn;i ,,rili<,;t c l t .  I v ~  I'<ml> r ~ i t r t , ~ w r i l t , >  
t i l l  Ilvs1;ii~;i I';iii;ilihi itii.l~,il<,li,k<<~a g t ,~ t< , r x l  1>11 1.) iIi.ii,>l;i iiiin fiirin:ii.i;i lv;iri<.;i 
I i i  1 1  w m v i x  per n i~ii:i i i 1;i l t~rnt: ic. i í ,  w c i : ~ I  n~ i i l l<~rq~~i ,~ :~ .  
S ' : ~ t ~ : t l i t r r ~ >  VI> q t u  c b  c o r t s i d c r r ~ ~  r ~ ~ < , d r h  ~ l ~ c x l ~ l o l ; ~ ~ ~ i ~ ~  l i a i t . ~ :  l a  c<,r>d;l ,lc la  1crr;i. 
l isv i l a  iitiivi,ra;il s i i í  i d i t i t r i .  1 t r a < t a  1 l'imria c\i<.ri-;i 1;i 
p r u I d t , n ~ i l i c a  ~ 1 ~ 1 5  x,wlcb, i n < ; i d i r ~ l  l a  Iti1&tc:~i w l ~ r c  c l  cal~it;i1 cl'usurifi i r < ~ v ~ ~ : m l  
Ii.5 s i  i t i t i , r l , w l a i i o ~ ~ s  a l  l l a rg  di. l a  l i s 1  rli. la  i i i i . i < l i , i i < ia  ii+.I* jii<,ils :i 
\ l ; t l l<~rca,  ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ l c t ~ ~ l  tnrril, UXI c s l ~ ~ l i  ~ ~ x l ~ a ~ i s l i ~ ~  (1,. l a  l , i l ~ l i o ~ r i i l i a  T~I(',S r t ~ ~ ~ ~ t  s u l ~ r c  VI 
t r i i i a .  
So~i i , io ,~&l  d<,i rl<!lilo inji~iitil y jrtii<~iii l . l lprririr~t~~~~i6,~ 01 <,rliirlio d c  sii problvniárir,i 
r r i  Iris lslnr II<iIfvirr)s. (1010.1975). 
'l'i.ri. i I c  I.iii.ti<.i;iliir;i <Ir l .  Si i rv i la \ i l i r ig j< ln p o r  c1 I ) r .  \ ~ i t o r i i o  1 .  
I r  y l~i-i.>i.iii:iiI;i i r i i  I;i i.<,~ii<,<.tloi-i;i ili, ii,I,iii,iiil,ri, di. 1'170 t , r ~  l z i  t r~ivc:rs id:~l  
<IP l ; .  I<:I l r i l , ~ ~ ~ ~ i t l  ( . s t i l l ~ i  I < > I I I ~ L I ~ , ~ ~ O  p o r :  l ' r t , ~ i d r r ~ ~ ~ , :  llr. ,\l<;jarcdr<v 5;tntvi- 
S',,,>; s,:,:rvLi,ri,,: 1)r. l~,,,~,l~,v,~,,l"r~t l)rl#!,l<,; v<>,,t,1: 1)r. lkrtr:,,, (),,,:r:,: f'<,,,r,,lv: l ) r .  
\ r i to! i io 1 .  í :<nli>ti i .  l.;, i.iililii:;irií,ti i>l i tvri i i l ; i  i i i v  ili. s<> l~ rvh i i l i t ~ r~ i v  p o r  iirianirni<l;id. 
l.;, i r n l><> r l a tw~ :~  i Ic  I;i c<liic:ii,iOii I,;irsli.l;i o vxtr;it,si.<il;ir li;i ,i~lili~iri<l<>. griii,i;in ;I 
la r i p i i l a  i.\oliiriOii di. los  irii,ili<>s <Ir <.<ini i i i~ico<:i i>i i  i1c r u i l s a h ,  ,111a l i t l  irnlt<>l.lallciit 
qirt, vxigi. i r i i a  :ii.Liia<.ii,ii I>n~l'cn.i i iv l<iili~ I'td;li(i,Bi;i q1tv iuLcnIt, i.ril;~,;irsc, < C < > I I  :i 
vicls. !l piirlir (Ir chla 11rcntisa <,l : t ~ ~ L o r  ~lt,lin~il:!, cm urta l>r i r t~cr:~ p:irt<,, c l  ~ ~ o r ~ c c ~ ~ t o  
di. ii>~~iiiibii.;ii.ióiI III, S (11. 1 :  l .  1 1 i i i ~  la 
i l  iI<. i I i  ,Ir lo* , , t i $  ,I~v,.~><,s hihl<~,,,i,h ,~,,,,,,,,,i<':,Liv,,-si,r,. 
i l i s  1 q 1 ~ c r  S t i  l i v :  1 )  1.:'.1,1- 
i l i i ts  wrr,ií,ti,.os ili. L<,iloa cslos *ihLritiiix. 2) 1 . 1  iv.tiiilii, si.,tiii>li<.<> iIi.Iii. Ilrv;ii-ti05 ;i 
. , . . I i i l  1;i ~ U I L C . ~ ~ I M . ~ < W  : i n t r o l ~ > l i ~ ~ i r a  q , ~  uos pro11onc11 10s riiciis;iy,i. . I )  l,:~Iwr 
c o ~ i r i c ~ i t i a a i l o r ; ~  \<,l,ri. c I  vi l i i i . ; ir i i l i~. ~ r ~ l ' o r t t t i ~ ~ d o l t ,  lii tcx is tv~~c i i t  ,lc, i i q ~ ~ c ~ l l o s  VI<,- 
ir ic i i i< is ;il i i c r i i l w  t luv  uir<,i.rrli. iIiniriirricriLos 1i;ii.a i i r i i i  a i t i i ; i r i Í ~ i i  i r i t i < . a  si>l,ri, r l l i>a.  
I s : ~ i  i i r ia  scg~ rw~ lü  parLi, w <li,-;irri>ll;i i.1 vaqii<!lria ~ ~ ~ ~ i r ~ ~ r r ~ ~ ~ ~ ~ t i t l  51j11rc 1111 r l c d i o  
ivi, i i i ,r i~L~>: i.1 a t ~ u r ~ c i ~  p r , ~ l ~ ~ ~ p t ~ ~ ~ l í ~ ~ i r ~ ~  l~ t~ l t l i , ~ i~ : t r i o .  'Tras rl , l ~ : s i x r r ~ ~ l l ~ ~  clc u r ~  <:I>,;I~o 
tc¿>i-ivo c r i  t.1 c >t. pone cI:. rriiiii i l i i,sLo corno l a  pi~l,lir:i<l;iil. im i  I;irili> p r< i r i io r io -  
i r  <Ic, I r ,  I>i lci lr j i i ~ i ; i  V I  Ii i l ior  vi l i i<.ativa. ;i,inlizti,i I;ih 
c:,r:,,~l,~~isli,~i,s s<.rrliÍ,li,~:,h dt.1 :*,,,,r,ci<,. (:<l,,s,;i,:r,l,, ,,l aut<>r ,lc qu,! la l'C,lag<,gia <lCl,r 
prcoc i ipars i  i i i i í i  pilr Iii- cit.<l<,s iqile p<>r )as i ~ i l i l r i i r i o i i i . ~  c o r n i i n i ~ : ; t t i v i > - r n t ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ l a t i ~ a s  
u. ~>r r s rn t ; i  VI iI<;irr<>lli> di. iiria i i i vcs t igac iA i~  Sr < l i . s p n ~ ~ i i I i  el r i i i i r i< lu prop«si<.ii>ri;il 
ari,>li>gii.<i (1,. l i asi  i.orrio 1.1 i i l e r i t i ~ l a t l  dt: I<.<,tilr;i t ~ i L n .  li,s d i l e r ~ i i t i ~ r  
grupos (<I<>~<Ic, O". l?l,:.(;.l{. a 2' ) .  <le l~a~~ l l l : , , l ) ,  10 q,,,. p<>,,r clc ,,,~,,iI'i"~t<> la ,,,, 
pi rc rp t i l , i l i i l a i l  i Ie l a  d i l ' cnr i r ia  i,xl>irivrii.ial (1t. i l r i o i  otri,.. 
!,:ti iiriü ti,rvara parli 1iri.wiii;i i t i i  ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ l ~ ~  clt, ; i lg<~r i l r r~ iz ;~ ,~ i i>r~.  \ l c x l ~ ~ l ~ ,  ;I 
. . 
~ ' a r t i r  i1r1 1.11;11 si. i i i  la rinl iza<.i i , i i  <It, i , i inlqi i ier progr;iiri;ii.iori ,lr,hLin;~,l:t 
ry ,t 1.. w.nr u n a  lal>or c<~r~cit~tttir.:t,l<,r;~ sc)l,rv ( r l  v ~ l ~ ~ < ~ ; ~ r ~ ~ l ~ > ,  
l i,-i> i I v  l iii,iii.i;~liir;i di. Iii,i-ri;il \iirt.il.i 1;;cri.i.i I'ri..-<.~il:iil;i i ~ i  1.1 I ~i i i t . i -nI : i i l  
<ii. 1:;ii-ii.li>ti;5 i.7, l;, <,,,l\O,~i,t<,l~iil , I r  ..1.~111<.11,111<. lll;O. i i  1 , 1 l .  \,,11,,11,1 
.l. i . t i l l > l l l .  
1 'r i l i i i i i : i l  i r  INW: I i l :  1)r.  I r  . . ~ i i \ i ~ i . ~ i , .  ' t . i . r i~t; i i i i i :  I l r .  
IIiii.ii;i\<,~iiiii-;i I)t~IE;i<l<,. \ 1 :  I ) i  I r  l .  I r :  I r  1 . i : i > l , ) ,~ i .  
i : ; i l i l i < . i i r i& t i  i , l i l i ~ i i i l ; i :  i i , I , r i~>; i l i t . t i l i .  I i l i r  > i r ~ : # r i i r t ~ i < l i i , l  ''(:I~!II l i t ~ ~ c l ~ ' .  
l i ~  I;i i l ~ < ~ < , c  q t w  ~ii;ii-i.;i c.1 i i l i i n i c i  tv i i ; i i to iI(.I >irli> Y \ I I I  , l ~ r i r t ~ v r o  < l t , l  \ l \  
\t .  1 ;i !\¡i.<.l <li. I:i hO<'¡l'dillj : I'II F~.ill,rill Y I~I. l i l  !ll:lll<)iilll¡llil 1cII 
t i  i i c i ; i  -c,i-ic ( Ic  ~i-;i~iil'<tniiaiii,iii.- i . ~ i  l;i t itli.i>l;>Fi<.;i, i i , , t i i i  
. . 
i i s t i > i . < . i i < , i i i . i : i  ili. i . : i~ i i l i i < i s  I I  l .  I'.t;i> l i ; i i i . . l i i i . r t i ; i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  i i l l i i ~ i , i i  
h,tl)ri. rI t i ~ i > < I t ~ l < ~  i l t .  l ~ o r n l l r c  ). ( 1 ~  w t . i ( ~ l i ~ < l  it q111. 51. i y ~ ~ r ~ t .  
I':ii i r 1  Ii:ili;iji> -c. c i t i i i l i ; i ,  ;i p;ti.tii. i l v  <.sl:ih li;i~i\I'iil-iii;ii.i,,~~~~~ ~ i i  $4 iioili.l,, i ,  
t 1 I r  t i r  I'<,rrtiiinr, <ii;iIi,- 4081 IGP ~. , t ,~ i l ~ i c> . .  IIIII. ~ Z ~ [ T I ~ ~ I I ( . ( . I I  
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